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Abstrak 
 
Skripsi ini menyajikan metode peramalan menggunakan Neural Network untuk 
meramalkan nilai tukar mata uang dengan algoritma Delta-bar-Delta. Pada peramalan 
nilai mata uang ini diasumsikan nilai pembukaan pada pagi hari (open) sebagai nilai 
input, dan nilai tertinggi (high), terendah (low) selama transaksi dan penutupan (close) 
pada sore hari sebagai nilai output. Adapun penerapan Neural Network di sini berfungsi 
untuk menunjukkan bahwa metode ini dapat dijuga dipakai dalam peramalan selain 
metode statistik. 
 Tahap awal dilakukan dengan pendekatan stuidi literatur untuk mengumpulkan 
bahan-bahan yang berhubungan dengan topik penulisan, serta dilanjutkan dengan 
perancangan untuk membangun suatu sistem peramalan sambil melakukan analisis 
dalam program berjalan. 
 Penulisan skripsi ini menghasilkan suatu program aplikasi peramalan untuk 
menunjukkan efektifitas dan efisiensi dalam meramal jika dibandingkan dengan metode 
statistik lainnya. Diharapkan bahwa skripsi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 
pengembangan Artificial Intellingence dalam bidang ilmu pengetahuan. 
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